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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ LAB BAND 
James O'Dell, Director 
October 20, 1989 
Frigay, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Basie Straight Ahead Count Basie 
"" . ;LOng Yellow Road 
Moments Like These 
arr. Sammy Nestico 
John Moody, piano 
Greg Sands, tenor 
Toshiko Akiyoshi 
Ben Boonc ,-alto 
Joe Shawhan, trumpet 
John Moody, piano 
Aycan Teztel, trombone 
Dave Hanson · 
Seven Steps to Heaven Davis/Feldman 
arr. Manny Mendelson 
Greg Sands, tenor 
Joe Shawhan, trumpet 
Jon Fox , drums 
- intermission -
A Minor Excursion David Caffey 
Mr. Fonebone 
Maiden Voyage 
The Last Dive 
John Moody. Piano 
Bryan Smith, bass trombone 
Greg Sands, tenor 
Daye Shrake. trombone 
Bob Mintzer 
Hetbie Hancock 
arr. Mark Taylor 
Dave Shrake, trombone 
Matt Harris 
Ben Boone,' alto 
.. 
